


















































































一re 127 磯鱗灘 34 27％
一rre 2
準諮　　　　　　　　　　　　　　　　螂罹刀 1 50％




一ue（－gUeを含む）18 1難繊灘鑛無　・灘　　　　悼　　ド・　雛 0 0％
一gue 17 灘灘難灘 0 0％
一que 91 購難 3 3％
一ve 22灘灘醸灘 12 55％













































matin6e1 ? 1 matin6e（昼興行）　　　　　　　　1100％
一fe 16 麟 2 F，catastrofe（大災害大変動）13％













’Je 122難⑥ 2 paralaje（視差），troje（穀倉）2％
一le 48 載 6 i・gl・（鼠践部）・・i・・H・（心収縮）・－3％
?奄垂Urbole（誇張），indole（性質），
垂窒盾撃?i子孫），diastole（心臓拡張）
一lle 11 ? 2 calle（通り），bocacalle（わき道）18％
一me 19 叢8 1 M　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5％






efie 1 0 1 ? 100％
一〇e 4 4 0 0％














































一gue 17 0 0％
’que 91 ．縫． 3 claque（さくら），psique（精神），3％
卍ヒ sin6cdoque（提喩法）






一ye 2 1 Y 50％





























































































































80hombre m 1 0．0％ 0．0％
86parte f 2 50．0％ 50．0％
158gente f 3 66．7％ 66．7％
182padre m 4 50．0％ 50．0％
196noche f 5 60．0％ 60．0％
199nombre m 6 50．0％ 50．0％
242tarde f 7 57．1％ 57」％
248calle f 8 62．5％ 62．5％
260frente m 9 55．6％ 55．6％
260frente f 10 60．0％ 60．0％
278madre f 11 63．6％ 63．6％
374aire m 12 58．3％ 58．3％
388 especie f 13 61．5％ 61．5％
424muerte f 14 64．3％ 64．3％
431　●　　　　　●ula」e m 15 60．0％ 60．0％
498base f 16 62．5％ 62．5％
522　　●唐?窒撃 f 17 64．7％ 64．7％
567arte m，f 18 61．1％ 61．1％
613sangre f 19 63．2％ 63．2％
657golpe m 20 60．0％ 60．0％
683ambiente m 21 57」％ 57．1％
700costumbref 22 59．1％ 59」％
712　　　　　　，垂?窒唐盾獅＝ve m 23 56．5％ 56．5％
725suerte f 24 58．3％ 58．3％










784detalle m 26 53．8％ 57．7％
787carne f 27 55．6％ 59．3％
801fuente f 28 57．1％ 60．7％
809frase f 29 58．6％ 62．1％
831presidentem 30 56．7％ 60．0％
838corriente f 31 58．1％ 61．3％
841Ienguaje m 32 56．3％ ．　　　　59．4％
895norte m 33 54．5％ 57．6％
934limite m 34 52．9％ 55．9％
993mente f 35 54．3％ 57」％
1019estudiantecom 36 52．8％ 58．3％
1041corte m 37 51．4％ 56．8％
1041corte f 38 52．6％ 57．9％
1047　　　　　■高?獅唐＝ve m 39 5t3％ 56．4％
1098accidente m 40 50．0％ 55．0％
1131coche m 41 48．8％ 53．7％
1157ataque m 42 47．6％ 52．4％
1159cine m 43 46．5％ 5t2％
1215．Instante m 44 45．5％ 50．0％
1334leche f 45 46．7％ 51．1％
1341diciembre m 46 45．7％ 50．0％
1353puente m 47 44．7％ 48．9％
1442superficief 48 45．8％ 50．0％
1491repreSentantecom 49 44．9％ 51．0％
1506bosque m 50 44．0％ 50．0％
1508　　■　　　　　　　　・垂≠撃唐＝ve m 51 43．1％ 49．0％
1511paciente com 52 42．3％ 50．0％
1548informe m 53 41．5％ 49．1％
1550cliente com 54 40．7％ 50．0％
1565avance m 55 40．0％ 49．1％
1663valle m 56 39．3％ 48．2％
40
1688octubre m 57 38．6％ 47．4％
1710traje m 58 37．9％ 46．6％
1760parque m 59 37．3％ 45．8％
1763borde m 60 36．7％ 45．0％
1806agente com 61 36」％ 45．9％
1844monte m 62 35．5％ 45．2％
1859diente m 63 34．9％ 44．4％
1893amante com 64 34．4％ 45．3％
1903clave f 65 35．4％ 4β．2％
1952mueble m 66 34．8％ 45．5％
1953desastre m 67 34．3％ 44．8％
1961nube f 68 35．3％ 45．6％
2000Indice m 69 34．8％ 44．9％
2019deporte m 70 34．3％ 44．3％
2076　　　．≠モ?撃狽 m 71 33．8％ 43．7％
2140horizonte m 72 33．3％ 43．1％
2148 noviembrem 73 32．9％ 、42．5％
2150llave f 74 33．8％ 43．2％
2162　　　　　　　　　「狽盾窒窒 f 75 34．7％ 44．0％
2166paquete m 76 34．2％ 43．4％
2186h6roe m 77 33．8％ 42．9％
2207ave f 78 34．6％ 43．6％
2222baile m 79 34．2％ 43．0％
2261debate m 80 33．8％ 42．5％
2297pariente com 81 33．3％ 43．2％
2310fase f 82 34．1％ 43．9％
2341uniforme m 83 33．7％ 43．4％
2354doble m 84 33．3％ 42．9％
2396homenaje m 85 32．9％ 42．4％
2413　　■盾窒撃?獅狽 m 86 32．6％ 4t9％
2423　o獅撃?魔 f 87 33．3％ 42．5％
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2446　　　　●垂≠唐＝ve m 88 33．0％ 42．0％
2480bloque m 89 32．6％ 4t6％
2494combate m 90 32．2％ 4t1％
2542nave f 91 33．0％ 4t8％
2567ant6cedentem 92 32．6％ 4t3％
2645adolescentecom 93 32．3％ 41．9％
2656componentem 94 31．9％ 41．5％
2672juguete m 95 31．6％ 41」％
2675aprendizajem 96 31．3％ 40．6％
2739fiebre f 97 32．0％ 41．2％
2743este m 98 31．6％ 40．8％
2760　，　　　　．uISItante com 99 31．3％ 41．4％
2812cable m 100 31．0％ 41．0％
2927fndole f 101 3t7％ 41．6％
2930choque m 102 31．4％ 41．2％
2972incertidumbref 103 32．0％ 41．7％
3003incidente m 104 31．7％ 41．3％
3015porcentajem 105 31．4％ 4LO％
3070b川ete m 106 31」％ 40．6％
3075cauce m 107 30．6％ 40．2％
3100dulce m 108 30．6％ 39．8％
3151 balance m 109 30．3％ 39．4％
3180　　．≠rlstente com 110 30．0％ 40．0％
3246tramite m 判1 29．7％ 39．6％
3285dirigente com 112 29．5％ 40．2％
3385　　　．モ盾窒＝ve m 113 29．2％ 39．8％
3387descendientecom 114 28．9％ 40．4％
3392guante m 115 28．7％ 40．0％
3413bronce m 116 28．4％ 39．7％
3434　．ulentre m 117 28．2％ 39．3％
3448t・due m 118 28．0％ 39．0％
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3503cobre m 119 27．7％ 38．7％
3521relieve m 120 27．5％ 38．3％
3523cumbre f 121 28」％ 38．8％
3608　　　．狽?獅撃?獅狽 m 122 27．9％ 38．5％
3755comandantem 123 27．6％ 38．2％
3776chocolate m 124 27．4％ 37．9％
3783acorde m 125 27．2％ 37．6％
3791expedientem 126 27．0％ 37．3％
3798　　　」魔≠窒撃≠獅狽 f 127 27．6％ 37．8％
3800molde m 128 27．3％ 37．5％
3804recorte m 129 27」％ 37．2％
3821oeste m 130 26．9％ 36．9％
3840bote m 131 26．7％ 36．6％
3843 perfumem ’　　　　132 26．5％ 36．4％
3865mate m ．133 26．3％ 36．1％
3920tomate m 134 26」％ 35．8％
3943peste f 135 26．7％ 36．3％
3957aporte m 136 26．5％ 36．0％
3973desfile m 137 26．3％ 35．8％
3974buque m 138 26．1％ 35．5％
4006　，＝vuste m 139 25．9％ 35．3％
4022disparate m 140 25．7％ 35．0％
4056reportaje m 141 25．5％ 34．8％
4077ar「anque m 142 25．4％ 34．5％
4111delincuentecom 143 25．2％ 35．0％
4150　　　．唐?窒olente f 144 25．7％ 35．4％
4182bigote m 145 25．5％ ．　　　　　35．2％
4220enlace m 146 25．3％　　　　． 349％
4236sede f 147 25．9％ 35．4％
4255alambre m 148 25．7％ 35．1％
4310c6mplice com 149 25．5％ 35．6％
43
4396gobernantecom 150 25．3％ 36．0％
4451　・狽撃獅狽 m 151 25．2％ 35．8％
4457trance m 152 25．0％ 35．5％
4458volante m 153 24．8％ 35．3％
4463noble com 154 24．7％ 35．7％
4507desenlacem 155 24．5％ 35．5％
4514gabinete m 156 24．4％ 35．3％
4530muelle m 157 24．2％ 35．0％
4582　■狽撃№窒 m 158 24」％ 34．8％
4594tanque m 159 23．9％ 34．6％
4602servidumbref 160 24．4％ 35．0％
4616participantem 161 24．2％ 34．8％
4660reproche m 162 24」％ 34．6％
4708ingredientem 163 23．9％ 34．4％
4716int6rpretecom 164 23．8％ 34．8％
4725escaparatem 165 23．6％ 34．5％
4734banquete m 166 23．5％ 34．3％
4738gigante com 167 23．4％ 34．7％
4748roce m 168 23．2％ 34．5％
4789●　■vmete m 169 23．1％ 34．3％
4797soporte m 170 22．9％ 34．1％
4799piramide f 171 23．4％ 34．5％
4850　　　　●?獅モ＝ve m 172 23．3％ 34．3％
4858precedentem 173 23」％ 34．1％
4898ente m 174 23．0％ 33．9％
4935　　　■垂＝ua」e m 175 22．9％ 33．7％
4960　　■，窒?bIPIente m 176 22．7％ 33．5％
4963desplieguem 177 22．6％ 33．3％
4973higiene f 178 23．0％ 33．7％
4984diamante m 179 22．9％ 33．5％
4993．　　　　　　　　　　■hnmlgrantecom 180 22．8％ 33．9％
　上の表を折れ線グラフ（第5列：太線、第6列：
細線）にしたものが次である。X軸を順位（第4
列）、Y軸を第5列または第6列の百分率とした。
44．
700％
600％　’
300％
20．0％
10D％
OG％
一女性名詞数！願位
一女性名詞＋両性名詞・順位
1　　　11　　　21　　　3窪　　　41　　　51　　　61　　　71　　　81　　　91　　101　　111　　121　　131　　141　　15悪　　161　　171
　　　　　　　　　図4　頻度による女性名詞率のグラフ
　第5列の線も第6列の線も、右へなだらかに
下っている。上位5語の範囲であれば女性名詞が
60％を占めていたが、上位50語になると、女性
名詞の占める割合は半分以下となる。さらに頻度
が落ちるにつれて、20％（第5列）ないしは30％（第
6列）に近づいていく。Davies（2006）に掲載さ
れていない単語は順位を算出できないが、最終的
には第2章で得られた女性名詞率13％に近づく
と考えられる。
わる名詞全体では13％が女性名詞であった。－e
で終わる名詞は、高頻度なものほど女性名詞とい
う結果になった。
　－eで終わる名詞の性は、（1）高率で男性名詞、（2）
高頻度語は女性名詞が多い、（3）性を決定できる
語尾がある、の3点を授業で教えることができれ
ば、少しでも名詞の性における誤用を減らすこと
が可能になる。
4、結論
　スペイン語における一eで終わる名詞の性に関
しては、次のことが言える。
　第2章で見たように、－ie，－ue，－gue，－ate，－ete，
－oteのように名詞の性が男女の一方に集約される
語尾がある。また、条件付きであるが、－je，－me
を男性名詞の語尾と捉えられることを示した。
　第3章では、高頻度語であると女性名詞が多
くなることを指摘した。－eで終わる名詞の上位5
語では60％が、上位178語では23％が、－eで終
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